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ABSTRAK 
TUJUAN PENELITIAN 
Ialah agar penulis dapat mengetahui peranan public relations dalam mengembangkan 
citra positif PT. Wanindo Prima melalui service excellence yang dilakukan. Selain itu 
untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dirasa masih perlu dilakukan PR PT. Wanindo 
Prima untuk mengembangkan citra positif perusahaan berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan. 
METODE PENELITIAN 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif agar penulis 
mendapatkan hasil uraian mendalam mengenai perusahaan yaitu dengan metode 
wawancara mendalam dan studi pustaka 
HASIL YANG DICAPAI 
Dalam penelitian ini adalah public relation PT. Wanindo Prima sudah melakukan 
peranannya melalui beberapa komponen service excellence namun belum maksimal dan 
belum menerapkan semua komponen service excellence. Maka dari itu pelayanan 
tersebut belum dapat disebut dengan service excellence. Karena pelayanan dapat disebut 
service excellence ketika melakukan semua komponen service excellence dalam 
perananya. 
SIMPULAN 
Dari skripsi ini adalah, public relations PT. Wanindo Prima belum maksimal dalam 
mengembangkan citra positif perusahaan melalui service excellence yang dilakukan. 
Maka perlu adanya peningkatakn agar dapat mengembangkan citra positif perusahaan 
lebih baik lagi. 
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